























































































proximitats  de la  collita,  pràctica  que comporta  un  increment  de residus a  la  fruita  en el 
moment de la recol∙lecció i un important efecte sobre la fauna auxiliar de les parcel∙les, sense 
que tot i així es puguin impedir, en alguns casos, danys a la fruita.
Des   de   l’any   2000   el   Servei   de   Sanitat  Vegetal   juntament   amb   l’Estació   Experimental 
Agrícola  Mas  Badia   venen  desenvolupant   assajos   amb  mosquers,   atraients   i   sistemes  de 









fundació  Mas Badia on es constitueix el  punt de control de les plantacions de fruiters  de 
pinyol de les comarques de l’Alt i el Baix Empordà.












































superfície   del   fruit   o   per   marques   estètiques   que   dificulten   o   impedeixen   la   seva 
comercialització.
A  part  de   l’afectació  dels   fruits  apareixen  una  sèrie  de  problemes   relacionats  que   també 
impliquen   unes   fortes   pèrdues   econòmiques.   Per   un   costat   en   molts   països   als   quals 
s’exporten els cítrics com el Japó i els Estats Units, C.  capitata  es considera una plaga en 














Afegit  al  problema de  la  quarantena   i  als   tractaments  post  collita,   trobem el  del   límit  de 
residus màxims permesos que sol ser la causa més comuna de rebuig d’exportacions de l’estat 
espanyol   cap   a   països   de   la   Unió   Europea   i   països   transatlàntics.   Aquest   fet   lliga 
completament amb algunes polítiques regionals i tipus de control de la plaga realitzat per molt 









situa  al  sud­est  africà   i  Madagascar,  on actualment  existeix  major  nombre d’espècies  del 
gènere Ceratitis. La dispersió cap al nord d’Àfrica probablement es deu a que fa uns 20.000 
anys el desert del Sahara no estava tan estès com a l’actualitat, i per tant un gran sistema tipus 























establir­se   com   a   plaga,   tot   i   això,   el   desenvolupament   de   programes   extensius 
d’eradicació, inclòs a nivell nacional, mantenen algunes zones lliures mitjançant el control 




























poden   observar   diferents   picades   i   a   l’esquerra,   un   cop   obert,   l’interior   en   estat   de 
descomposició per efecte de les larves. (Autor: Joan Benejam)
Figura 2. No és difícil trobar les larves a l’interior dels fruits afectats cosa que ens permet 












a   la   renovació  de  les  plantacions,  a   l’increment  de   la  superfície  de  regadiu  i  a   la 
millora de les tècniques de producció, per tant en general a un millor rendiment de les 
plantacions   ja   que   la   superfície   plantada   dels   últims   anys   no   ha   variat 
significativament.























































































mida, humitat  i substàncies volàtils despreses pel fruit.  Levinson et al.  (2003) va observar 


























Figura   6.  Fotografia   d’una   larva   de  Ceratitis   capitata.  (Fotografia   extreta   de 
http://www.floresalud.com)
 2.3.1.2.4  Pupa
Presenta   forma   cilíndrica   de   5  mm   de   longitud   i   de   superfície   llisa   amb   una   lleugera 




El   sòl,   per   tant,   permet   protegir   a   les   pupes   dels   depredadors   naturals   i   amortir   les 
temperatures   ambientals.   La   supervivència   d’aquesta   fase   també   està   negativament 
correlacionada amb el percentatge de saturació d’aigua del sòl (Eskafi y Fernandez, 1990).



























El   control   químic   sobre   C.  capitata  es   realitza   mitjançant   insecticides   organofosforats, 
principalment el malation o triclorfó acompanyats ocasionalment per un esquer proteic. 





























se  i  per alimentar­se.  Quant  els adults  s’alimenten de les gotes de proteïna polvoritzades, 
moren com a conseqüència de l’acció de l’insecticida. 













Algunes   paraferomones   constitueixen   atraients   alimentaris   per   a   espècies   de   Tefrítids 
d’importància econòmica. En combinar­les amb un insecticida s’aconsegueix eliminar gran 
part de la població, de manera que mitjançant la implantació d’aquest tipus d’estratègies s’han 
aconseguit  controls  exitosos a nivell  extensiu a Austràlia   i Califòrnia   ja  que els  materials 
utilitzats són barats permetent la col∙locació d’un gran nombre d’estacions esquer.
En el cas de C. capitata i d’altres espècies del gènere Anastrepha s’utilitzen trossos de corda 




L’impacte   dels   plaguicides   sobre   l’agricultura   suposa   un   important   cost   econòmic   i 
mediambiental,   no   tan   sols   perquè   poden   produir   residus   a   la   fruita,   si   no   també   pels 
desequilibris   que   produeixen   a   la   fauna   útil   (depredadors,   parasitoides,   etc...)   i   per   la 
generació de resistències en els insectes de la plaga. Es crea per tant una creixent necessitat 
d’anar substituint els plaguicides per altres estratègies de control. D’aquí el compromís de tots 










control   químic.  El   sector   està   buscant   solucions   alternatives   en  matèries   actives   com  el 
Lambda Cihalotrín,  Malatión,  Triclorfón  i  Fosmet,  però  unes per   la  seva alta  volatilitat   i 
escassa persistència, altres pel seu elevat plaç de seguretat, no aconsegueixen omplir el buit 
deixat pel Fentión.
Actualment,   els   tipus   de   control   de  C.  capitata  engloben   bàsicament  mètodes   culturals, 
mètodes d’atracció i aniquilació en adults, i mètodes biològics. 
 2.4.2.1  Mesures agronòmiques acompanyants  























un efecte  negatiu  sobre l’efectivitat  dels  parasitoides  (Prucell  et  al.,  1994),  mentre  que la 
utilització de mascles estèrils és completament compatible amb els enemics naturals (Vargas 
et al., 1994).
Tot   i   que   se   segueix   investigant   sobre   parasitoides   potencials   de   C.  capitata,   el 

















C.  capitata  a països com Mèxic,  Xile,  Estats  Units,  Argentina,  Austràlia  (Gilmore,  1989; 
Klassen et al., 1994).
La tendència actual es centra no tan sols en eradicar la plaga de grans àrees, si no a mantenir 
sota   control   el   potencial   biòtic   de   l’insecte,  mitjançant   alliberaments  massius   periòdics 






accessibilitat  als  mercats  amb unes  normes de quarantena  estrictes   (Enkerlin  y  Mumford, 






















utilitzades   inicialment  amb el  mosquer  de  vidre  McPhail,   fins  a  atraients  més   eficaços   i 




tipus de trampes (Steiner,  1957, Harris et  al.,  1971, Nagakawa et al.,  1975; Katsoyannos, 
1983). Tot i això als últims anys s’ha fet un major esforç per desenvolupar els sistemes de 
captura principalment de femelles, degut a que el seu control permet reduir el potencial biótic 
de la plaga i  també  per  la necessitat  d’avaluar la seva fertilitat  en les poblacions naturals 
d’aquelles zones on s’ha implantat un programa de lluita amb mascles estèrils (Katsoyannos, 
1994; Epsky el al., 1999; IAEA, 1999, Katsoyannos et al., 1999).




Recentment   degut   als   nombrosos   focus   d’infestació   que   s’han   localitzat   a  Califòrnia,   la 
capacitat   de   detecció   d’aquest   tipus   de   xarxes   s’ha   posat   en   dubte   (Carey,   1996b; 






























Aquest augment en la  disponibilitat   i  l’economia  en poder de computació  ha fet  possible 
utilitzar programes a ordinadors personals que abans tan sols realitzaven computadores molt 
grans, eines que poden ser utilitzades en producció agrícola.












ubicacions,   ja   siguin   coordenades   reals   (per   exemple,   UTM,   longitud/latitud,   o   sobre 
quadricula   com   les   coordenades  X,Y.   Els  GIS   combinen   l’elaboració   digital   de  mapes, 
funcions  de  bases  de  dades,   i   anàlisis  especials.  Bàsicament,  els  GIS  son  programes  per 






GPS   és   un   sistema   mundial   de   radionavegació   basat   en   satèl∙lits,   desenvolupat   pel 
Departament de Defensa dels EEUU. 
El   sistema compte  amb una xarxa  de  24  satèl∙lits  construïts  per   la  Corporació  Rockwell 
anomenats NavStar, 21 en actiu i 3 de suport, els quals orbiten a la terra a una altitud de 
17.700 quilòmetres.
El sistema va ser dissenyat per a us militar  per  tal  de  localitzar fonts tant amistoses com 
enemigues, pot funcionar sota interferències i intents de bloqueig i la seva altitud extrema 




















llocs   on   s’agafen   les  mostres   obtenint   capes   de  GIS   que   es   poden   utilitzar   per 
interpolar les poblacions de les plagues a l’àrea mostrejada. 
Típicament els mostrejos han estat fets a nivell de camp però és possible que aquests 












1) Estudiar la dinàmica poblacional de  Ceratitis capitata  en el cultiu del presseguer de 
l'Alt i Baix Empordà.
2) Determinar la incidència de la plaga a les diferents zones monitoritzades.






































consultar   i   analitzar   dades   espacials.   Ha   estat   realitzat   per   l’empresa   americana   ESRI 
(Environmental Systems Research Institute, Inc.) amb base a Califòrnia, la mateixa gent que 





característica clau és la facilitat  en la introducció  de  les dades tabulars,  com per exemple 































de  botons   immediatament  a  sota  de   l’anterior  proporciona  un accés  més   ràpid a  diverses 
operacions com zooms, peticions d’ajuda, operacions amb fitxers, visualització  de la taula 


































Els  esquers són una combinació  d’atraients   i   insecticida  que s’insereixen  a   l’interior  dels 
mosquers.
Els   esquers   anomenats   Try–Pack   utilitzen   com   a   atraients,   Acetat   amònic,   Putrecina   i 
Trimetilamina   i   com   a   insecticida  Diclorvos.   Els   esquers   estan   composats   per   difusors 
formulats cada un dins de diferents suports que asseguren una velocitat controlada d’emissió 




Els   esquers   anomenats  SEDQ contenen     com  a   atraients,  Acetat   amònic,  Diaminoalcà   i 
Trimetilamina. Com a insecticida DDVP. Els esquers estan composats per difusors formulats 
cada un en un dispositiu que conté la substància activa absorbida en un material de suport que 
permet l’emissió  de vapors del producte a velocitat  controlada.  Les condicions ambientals 
(temperatura i ventilació) són les úniques que afecten a la velocitat d’emissió dels atraients. 
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Aquests  esquers  atreuen  tant  a  mascles  com a  femelles  de  Ceratitis.  S’insereixen  dins   la 
trampa. La duració estimada dels atraients és de 100 dies. 
Figura 12. a) Mosquer Probodelt® penjat i detall interior i de col∙locació dels atraients; b) 
































Un cop instal∙lades   les  trampes de monitoreig dues persones es van encarregar  de fer   les 
lectures   de   cada   una   d’elles   de   forma   quinzenal,   recollint   les   dades   i   introduint­les 


















TRAMPA Any Comarca MUNICIPI Zona FINCA PRODUCTOR1 EMPRESA2 Captures Quinzena
Dist. zones 
humides (m)
1 2005 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 0 1 303
1 2005 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 1 2 303
1 2005 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 0 3 303
1 2005 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 0 4 303
1 2005 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 8 5 303
1 2006 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 2 1 303
1 2006 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 12 2 303
1 2006 Baix Empordà ULTRAMORT Tallada ENTRADA ­­­ ­­­ 4 3 303






























A cada   finca  es  miraven   totes   les   trampes  de  captura  massiva  anotant  el  nombre  de 
captures i la seva posició en el camp a la plantilla.
Així mateix   s’analitzaven en busca de danys o picades de mosca aproximadament uns 















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - - - - - - - 0/2 - 0/2 - -
2
3 - - - - 0/3 0/2 0/1 0/2 - -
4
5 - 0/3 0/4 - 0/2 - 0 0/3 - 0/5
6
7 - 0/2 0/1 0/3 0/2 - - - - -
8
9 0 0 0 0 0 - 0/4 0/2 0/1 -
10
11 - - - - - - - - - - - 0/1
12
REM 13 - - - - - 0/2 0 0 0/3 0/2
14
15 - - 0/7 - - - - - - - - 0/5
16
17 0/7 0 0 0/4 0/2 - 0 0/3 0/1 0/5
18
19 0/3 0 0 0 0 - 0/2 - - -
20
21 0 0 0 0 0/7 0/5 0 0/7 0 - - -
22
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24
25
       
 
                       
   
                       
   
                       
   
                       
   
                       
                       
   
                       
                       
   
                       
   
                       
                       
   
                       




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12
REM 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22
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del  propi  Arcview visualitzable  des  d’altres  programes  de  més  difusió   com el  Microsoft 
Excel.
ARBRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 4
2
3
4 0 1 2 0 1 0 2 1
5
6
7 1 0 1 0 1 2 4 3 3 1
8
9
10 4 2 1 0 0 1 0 0 1 0
11
REM 12




17 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1
18










                         
                         
         
                         
                         
     
                         
                         
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         





























Nº TRAMPA 1ªQ 2ªQ 3ªQ 4Q 5ªQ
110 0 0 0 0 0
111 0 0 0 0 4
112 0 0 1 1 27
113 0 0 0 0 0
114 0 0 1 0 6
115 0 2 14 19 15
116 0 0 0 0 12
117 0 0 0 0 0
118 0 0 0 0 2
119 0 0 0 0 0
120 0 0 0 0 0
121 0 0 0 1 1
122 0 0 0 0 2
123 0 0 0 0 0
124 0 0 0 0 3
125 0 0 3 5 0
126 0 0 3 7 2
127 0 0 0 0 0
128 0 3 0 1 6
129 0 0 0 0 20
130 0 1 1 11 24
131 0 0 0 4 3
132 0 0 2 11 62
133 0 0 0 7 11
134 1 0 0 0 0
135 0 0 0 3 1
136 0 0 0 0 0
137 0 0 0 0 0
138 0 0 0 1 3
139 0 0 4 64  
140 0 0 0 0 3
141 0 0 1 1 0
142 0 0 0 5 anul
143 0 0 2 48 17
144 0 0 0 4 0
145 0 3 0 13 0
146 0 1 0 60  
147 0 0 0 0 2
148 0 0 0 2 0
149 0 0 0 0 0
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Taula 9. Continuació
Nº TRAMPA 1ªQ 2ªQ 3ªQ 4Q 5ªQ
150 0 0 0 10 5
151 0 0 2 7 0
152 0 2 12 1 2
153 0 2 1 2 0
154 0 3 0 18 13
155 0 0 1 1 0
156 0 0 1 3 0
157 0 0 0 0 0
158 0 0 0 0 1
159 0 0 0 0 0
160 0 0 0 0 0
161 0 0 0 0 2
162 0 0 0 0 1
163 0 0 0 3 1
164 0 0 0 0 0
165 0 1 5 4 32
166 0 0 0 0 0
167 0 0 0 0 57
168 0 0 0 1 3
169 0 0 0 0  anul
170 0 0 0 0  anul
171 0 0 0 0 10
172 0 0 0 7 2
173 0 0 0 0 4
174 0 0 0 0 0
175 0 0 1 0 1
176 0 0 0 0 0
177 0 0 0 0 0
178 0 0 0 0 Anul
179 0 1 3 0 2
180 0 0 2 0 10
181 0 1 0 2 3
182 0 0 4 1 47
183 0 0 1 8 3
184 0 0 0 1 1
185 0 0 0 2 1
186 0 0 0 0 0
187 0 0 0 anul  
188 0 0 0 3 25
189 0 0 0 anul  
190 0 0 0 0 0
191 0 0 0 anul  
192 0 0 0 0 2
193 0 0 0 0 0
194 0 0 0 7 2
195 0 0 0 0 0
196 1 0 0 3 0
197 0 0 1 5 1
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Taula 9. Continuació
Nº TRAMPA 1ªQ 2ªQ 3ªQ 4Q 5ªQ
198 0 0 0 0 Anul
199 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 2
201 0 0 0 0 4
202 0 0 0 0 1
203 0 0 0 0  anul
204 0 0 1 2  
205 0 0 0 0 1
206 0 2 0 0 2
207 0 0 0 0 0
208 0 2 2 8 2
209 0 0 0 0 0
210 0 0 0 0 0
211 0 1 0 0 0
212 0 0 0 2 12
213 0 0 0 0 0
214 0 0 0 0 0
215 0 0 0 0 0
216 0 0 0 0 0
217 0 1 0 0 2
218 0 0 0 57 109
219 0 0 0 0 0
220 0 0 0 0 0
221 0 1 0 4 2
222 0 0 0 0 0
223 0 0 0 0 0
224 0 0 0 1 0
225 0 0 0 0 0
226 0 0 0 0 0
227 0 0 0 0 2
228 0 0 0 0 0
229 0 0 0 0 0
230 0 0 0 0 0
232 0 0 0 0 5
233 0 0 2 0 0
234 2 0 2 4 10
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Taula 10. Dades de les captures de l’any 2005 al Baix Empordà agrupades per quinzenes.
Nº TRAMPA 1ªQ 2ªQ 3ªQ 4Q 5Q
1 0 1 0 0 8
2 0 0 0 0 73
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 1 0
6 0 0 0 0 1
7 0 0 1 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 0 1 0 0 0
12 0 0 0 0 0
13 0 0 0 23 215
14 0 0 0 1 15
15 0 0 0 3 0
16 1 1 0 0 0
17 0 0 0 3  
18 0 0 0 2  
19 0 0 0 22 30
20 0 0 1    
21 0 0 6 2 0
22 0 0 1 0 17
23 0 0 1 0 3
24 0 0 1 1 0
25 0 0 anul    
26 0 0 0 0 anul
27 0 0 0 0 0
28 0 0 1 13 15
29 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0
31 0 1 0 0 0
34 0 1 0 3 23
35 0 0 0 0 2
36 0 0 0 0 26
37 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0
39 0 0 1 0 0
40 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 anul
42 0 0 1 12 21
43 1 0 1 4 anul
44 0 0 0 10 32
45 0 0 0 0 anul
46 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0
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Taula 10. Continuació
Nº TRAMPA 1ªQ 2ªQ 3ªQ 4Q 5Q
49 0 0 0 3 0
50 0 0 0 0 1
51 0 0 0 0 5
52 1 0 0 0 anul
53 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 26
55 0 0 0 0 3
56 0 3 12 16 14
57 0 0 0 0 14
58 0 0 0 0 21
59 0 0 0 0 anul
60 0 0 0 0 3
63 0 0 0 0 anul
64 0 0 0 0 1
65 0 0 1 1 1
66 0 0 0 0 anul
67 0 0 2 7 7
68 0 0 0 0 1
69 0 0 0 0 0
70 0 0 4 11  
71 1 0 0 0 0
72 0 0 0 0 0
73 0 0 0 0 0
74 0 4 0 0 36
75 0 0 0 0 0
76 0 0 0 0 0
77 0 0 0 0 0
78 0 0 0 3 0
79 0 0 0 0 0
80 0 0 0 0 0
81 0 0 0 0 1
82 0 0 0 anul  
84 0 0 0 1 0
85 0 0 0 1 0
87 0 0 0 0 0
88 0 0 0 anul  
89 0 0 0 anul  
90 0 2 3 12 17
91 0 0 0 0 3
93 0 0 0 0 0
94 0 0 0 0 0
95 0 0 0 0 1
96 0 0 0 0 1
97 0 0 0 0 0
98 0 0 1 0 0
99 0 0 0 0 0
100 0 0 0 0 0
101 0 0 0 0 3
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Taula 10. Continuació
Nº TRAMPA 1ªQ 2ªQ 3ªQ 4Q 5Q
102 0 0 0   0
103 0 0 0 0 anul
106 0 0 0 0 0
107 0 0 0 0 0
108 0 0 0 0 1
109 0 1 1 5 0
Taula 11. Dades de les captures de l’any 2006 a l’Alt Empordà agrupades per quinzenes.
Nº TRAMPA 1Q 2Q 3Q 4Q
204 0 2 6 20
205 1 2 1 0
175 3 1 5 0
112 0 1 3 22
113 0 0 1 2
103 8 1 3 7
114 0 0 4 0
104 0 9 33 0
122 0 0 2 7
115 1 0 1 0
155 0 7 34 45
143 0 0 0 15
156 0 1 1 7
145 7 3 5 15
146 15 9 19 78
147 7 2 8 12
148 1 0 0 2
149 5 0 1 4
150 6 1 27 45
151 6 0 0 2
152 1 0 0 0
153 3 0 1 0
154 0 0 0 0
141 16 68 84 78
144 6 12 16 11
195 1 0 0 0
157 0 0 10 33
168 0 0 3 0
116 0 1 0 0
130 0 0 3 0
131 1 1 4 0
176 2 0 0 0
137 1 2 2 1
158 3 0 8 6
105 3 0 0 0
177 1 6 3 0
106 2 0 0 10
159 2 0 8 3
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Taula 11. Continuació
Nº TRAMPA 1Q 2Q 3Q 4Q
206 0 0 1 3
127 0 0 0 0
138 1 0 37 47
207 1 0 0 1
123 7 73 13 2
161 0 14 32 112
162 6 3 22 123
163 6 16 12 50
169 2 0 2 4
164 5 6 16 73
170 0 6 9 145
209 1 0 0 0
171 2 1 0 0
117 4 3 2 2
126 0 0 5 19
178 0 2 7 0
129 0 2 1 0
134 0 0 1 1
100 6 1 0 0
179 0 3 9 0
124 0 1 1 3
197 4 0 0 0
172 0 0 0 0
210 0 0 0 0
101 0 2 4 2
180 1 0 4 2
107 3 9 13 15
201 0 5 9 3
202 0 2 6 1
203 0 1 1 6
165 0 0 0 0
132 0 0 0 2
118 0 0 0 0
133 0 0 0 4
119 0 0 0 0
181 0 2 6 0
139 2 1 0 0
211 0 0 0 0
212 0 0 0 0
208 1 0 15 14
198 1 1 3 0
199 2 2 1 0
182 1 0 2 1
183 0 0 2 0
125 1 2 0 1
166 0 0 0 0
184 0 2 0 1
120 2 0 0 3
185 5 7 50 14
186 0 2 7 2
187 1 0 0 0
167 3 11 26 5
102 0 1 4 9
135 1 0 2 39
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Taula 11. Continuació
Nº TRAMPA 1Q 2Q 3Q 4Q
142 0 0 1 0
173 5 7 19 81
174 0 0 1 0
188 0 0 0 0
108 0 1 2 0
109 19 2 4 6
190 0 0 0 3
189 2 40 4 5
200 1 1 0 2
191 2 0 0 0
136 0 0 2 1
110 1 3 18 79
121 1 0 3 0
192 2 0 0 0
193 0 0 6 6
196 1 3 1 1
194 0 0 2 0
111 0 0 2 15
Taula 12. Dades de les captures de l’any 2006 al Baix Empordà agrupades per quinzenes.
Nº TRAMPA 1Q 2Q 3Q 4Q
1 0 0 0 0
2 0 1 0 0
3 0 1 0 3
4 0 5 5 32
5 0 1 4 44
6 0 4 0 0
7 0 1 7 12
8 0 0 0 4
9 0 0 9 117
10 0 0 1  
11 0 0 0 3
12 0 0 1 3
13 0 21 62 147
14 0 0 3 0
15 0 2 2 0
16 0 20 204 43
17 0 0 0 0
18 0 3 0 0
19 0 1 0 0
20 0 0 2 0
21 0 0 0 0
22 0 0 0 0
23 0 5 12 7
24 0 14 13 184
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Taula 12. Continuació
Nº TRAMPA 1Q 2Q 3Q 4Q
25 0 0 8 47
26 0 3 0 0
27 0 0 5 12
28 0 2 2 0
29 0 3 5 14
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0
32 0 11 38 17
33 0 0 16 1
34 0 5 19 143
35 0 0 0 0
36 0 0 2 0
37 0 0 2 0
38 0 1 0 0
39 0 0 0 0
40 0 0 1 0
41 0 0 0 0
42 0 2 0 0
43 0 6 0 0
44 0 5 2 0
45 0 14 6 0
47 0 1 4 1
48 0 55 55 202
49 0 55 119 388
50 0 0 1 0
51 0 0 2 64
52 0 0 1 12
53 0 16 3 46
54 0 0 6 13
55 0 0 11 121
56 0 1 0 0
57 0 0 2 3
58 0 0 1 0
59 0 2 2 0
60 0 3 1 0
61 0 9 13 10
62 0 1 7 14
63 0 4 6 22
64 0 0 1 0
65 0 18 77 275
66 0 3 43 51
67 0 4 5 55
68 0 6 9 0
69 0 0 2 0
70 0 0 5 12
71 0 9 3 19
72 0 1 12 25
73 0 0 1 0
56
Taula 12. Continuació
Nº TRAMPA 1Q 2Q 3Q 4Q
74 0 0 3 0
75 0 7 0 0
76 0 0 0 5
77 0 10 8 25
78 0 0 1 2
79 0 1 0 0
80 0 2 15 32
81 0 10 3 0
82 0 0 0 0
83 0 0 1 0
84 0 0 0 0
85 0 0 1 0
86 0 0 17 2
87 0 12 4 6
88 0 0 4 3
89 0 2 0 36
90 0 2 0 2
91 0 15 1 17
92 0 12 4 2
93 0 1 4 0
94 0 2 21 80





































































































































































































































































































































































































a   l’any   2005.   La   columna   indica   el   valor   de   la  mitjana   i   la   barra   indica   l’error   típic.





















a   l’any   2006.   La   columna   indica   el   valor   de   la  mitjana   i   la   barra   indica   l’error   típic.




























Això   indica que hi ha un efecte  estadísticament  significatiu   i  de caràcter  negatiu  entre  el 
nombre de mosques i la distància, és a dir que a major distància de les masses d’aigua, menys 
nombre de mosques es capturen. 





















correlació 1,000 ,999(**) ­,095
Sig. (bilateral) . ,000 ,061





correlació ,999(**) 1,000 ­,093
Sig. (bilateral) ,000 . ,069





correlació ­,095 ­,093 1,000
Sig. (bilateral) ,061 ,069 .




















correlació 1,000 ,999(**) ­,062
Sig. (bilateral) . ,000 ,360





correlació ,999(**) 1,000 ­,065
Sig. (bilateral) ,000 . ,341





correlació ­,062 ­,065 1,000
Sig. (bilateral) ,360 ,341 .



















correlació 1,000 1,000(**) ­,211(**)
Sig. (bilateral) . ,000 ,006





correlació 1,000(**) 1,000 ­,212(**)
Sig. (bilateral) ,000 . ,006





correlació ­,211(**) ­,212(**) 1,000
Sig. (bilateral) ,006 ,006 .





























danys  als   fruits  quan el  control  de   la  plaga  es   realitza  amb aplicacions  de  productes 
químics;  havent­ne  utilitzat   aquest   límit  màxim de  danys  per   avaluar   l’eficàcia  de   la 
captura massiva en el control de la plaga. 
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Període Nº Finques Varietat De l’arbre Del sòl
8/8 – 12/8 2 Summer Lady 0.00 0.00
16/8 – 19/8 6 O’Henry 0.00 0.00
22/8 – 26/8 1 Maria Delizia 0.00 0.00
29/8 – 2/9 2 Everts 0.00 0.00
5/9 – 9/9
4 Gladys 0.00 0.00
1 Belletardie 0.00 0.00
1 Miraflores 0.00 0.00
2 Caldesi 2020 0.00 0.00




Període Nº Finques Varietat De l’arbre Del sòl Trampa
13 – 7 2 Summer Rich 0.00 0.00 0
17 – 7 1 Elegant Lady 0.00 0.00 0.2
28 – 7 1 Summer Sweet 0.00 0.00
08 – 8 1 Summer Lady 0.00 0.00 2.8
1 Summer Lady 0.00 0.50 14.1
18 – 8 2 Merril O’Henry 0.00 0.00 0.7
1 Merril O’Henry 0.29 0.34 8.6
21 – 8 1 Merril O’Henry 0.00 0.00 0.3














per explicar  les diferències  poblacionals  trobades.    Caldrien més estudis per tal  d'explicar 
aquestes diferències poblacionals.
Als darrers anys, les eines de GIS s’han començat a aplicar a l'estudi de plagues (Liebhold et  
al.,  1993;  Nestel  and  Klein,  1995;  Brenner  et  al.,  1998).  Nombrosos  autors  han  utilitzat 
aquesta  eina per analitzar   la  distribució  de  Ceratitis  capitata  en diferents  zones  del  món, 
combinant­les   amb   dades   climàtiques   per   desenvolupar   models   predictius   de   la   seva 
distribució geogràfica a nivell mundial (Israely et al., 1997; Vera et al., 2002; Nestel  et al., 
2002). Malgrat això, la correlació entre la presència de mosca i les zones humides, un altre 
factor   important   a   l’hora   d’analitzar   la   distribució   espacial   de   la   plaga,   no   havia   estat 









d'esbrinar   el   perquè   d'aquesta   relació.   Evidentment,   aquesta   informació   també   és   molt 







El factor temps és molt  important  per a la dinàmica poblacional de  C. capitata  i  ha estat 
descrit per nombrosos autors estrangers (Harris and Olalquiaga 1991(b), Harris  et al. 1993, 
Katsoyannos  et al.  1998, Mavrikakis  et al.  2000; Papadopoulos  et al.  2001a, Segura  et al. 
2004, Maelzer et al. 2004, Israely et al. 1997) i de l'estat espanyol (Miranda 1999; Ros et al. 
2002a; Alonso and García­Marí 2003; Martinez et al. 2006). En el nostre cas a l'estudiar el 
creixement   poblacional   respecte   al   temps   s'ha   observat   que  hi   ha  un  creixement   fins   al 
moment de la collita del préssec i en cap moment s'ha detectat un decreixement. Aquest fet 
presenta un factor  de risc  important  sobretot  pels  cultius  precedents,  com és el  cas de  la 




Finalment,  el  mètode de control  i  seguiment  de la plaga ha demostrat  ser  extremadament 
efectiu i s'està observant a l'actualitat que en la majoria dels casos és fins a 4 vegades més 
eficient  que el  control químic i  que el  punt clau d'aquest mètode és  la prevenció.  Aquest 
mateix resultat  ha estat descrit per altres  autors que han treballat  amb captura massiva en 






1) La població  de  C. capitata   en plantacions  de presseguer durant els  dos anys avaluats 
augmenta a mesura que passa el temps a partir de la primera captura (22 de juny al 2005 i 28 
de juny al 2006) fins a la collita.
2)  Existeixen  diferències  d’afectació  de  C.  capitata  entre  municipis,   la  majoria  dels  més 
afectats ho són els dos anys, com la Tallada i Sant Pere Pescador.
A més a més, s'ha determinat que existeix una correlació significativa (0,006, P<0,01) entre 
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